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Abstract 
Research explains the role of editor through the very beginning process until the last part on the 
making of television program Mission On Vacation. The editor point of view within the Mission 
On Vacation television program is explaining the editing process by the making of final project-
based from the data collecting called Forum Group Discussion. Final project-based analyzing 
had made from broadcasting procedure, particularly from editing process by using few 
fundamental technics that does exist. And so, it can be applied in this final project. The editing 
works also had been added with the new techniques such as continuity editing and compilation 
editing. For example, there goes the using of attractive font model for this program. Overlay 
transition is a proper way to fascinate video. Editing by rhytm is the technique that I use to make 
the living tone, and also the metronome for the scene and music that come along during the 
video. 
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Abstrak 
 
Penelitian menjelaskan peran editor melalui proses-proses dari awal hingga akhir pembuatan 
program acara televisi Mission On Vacation. Penelitian menurut sudut pandang editor dalam 
program Mission On Vacation adalah menjelaskan proses editing dengan membuat tugas karya 
akhir berdasarkan teknik pengumpulan data Focus Group Discusion. Analisis hasil karya sudah 
dibuat sesuai dengan prosedur ilmu broadcasting berdasarkan sudut pandang seorang editor, 
menggunakan berbagai teknik dasar editing yang sudah ada sehingga mempunyai dasar teknik 
yang digunakan untuk mengaplikasikan didalam tugas karya akhir. Ditambah dengan 
menggunakan teknik-teknik baru seperti editing kontinuitas dan juga editing kompilasi, misalnya  
menggunakan efek-efek dan menggunakan font yang menarik dalam Mission On Vacation. 
Transisi overlay adalah salah satunya untuk mempercantik gambar. Selain itu, menggunakan 
teknik editing by rhythm, editing menggunakan berdasarkan ketukan dari sebuah lagu sehingga 
menjadi satu kesatuan scene yang bervariasi dengan menggunakan musik yang ditentukan sesuai 
dengan kondisi dalam scene. (YN) 
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